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Elastic Deformation of Nitrill Gum by Compression. 
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When the ideal elastic substances are used as orifice of liquid or gas in a c10sed chamber， 
these amounts of outfiow are changed regularly according to tbe change of cross 'section of 
the orifice due to the compression. 
But when rubber (natural or synthetic) are used for it， the instant deformations due to 
the compression are fol1owed the deformation by creep and the amounts of outfiow changes 
with time. 
Hence the combinations of rubbers and other sub.materials must be controlled as instant 
deformation to be large and as creep deformation to be smal1 
We researched about the combinations of synthetic rubber (Nitrill gum) and other sub. 





























(2) 炭素 (C) 旭カーボン製幹35
(3) 硫黄 (5) 鶴見化学製微粉硫黄200メッシュ(純
度99.9必)
(4) 亜鉛華(ZnO) 堺化学製1号品



















材 料 練り時間(分〉 切り返し回数
NBR 20 5 
ZnO 15 10 
S 15 10 
51. acid 20 20 
C 40 50 
DM 20 10 





















形 (r(1) は次式で示され，右辺の第 1項は瞬間弾性変
形，第2項は遅れ変形，






















第3項は永久粘性変形を表わす. ここで tは時間(秒)， 








































1 . 1 'a=7.5xー ×一一=0.027215" 18.4 
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3・1ZnOと Go，G" 7It との関係
NBRと各添加剤との配合割合を(表2)に示した.
ζの結果のグラフは(図4)~(図 6)のようである.図上
から AB，α(11秒)， b (22秒)を測定し， Go， G，.71 
を計算して(表3)に示した.
この結果を横軸1<:ZnO 量を，縦軸lζGo • G1 • 711を
















図4 試料番号 1のグラフ 図8 試料番号3のクラフ
G，X 100干1X 100 Go 

















































A 5.000 6.668 10.000 
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4 100 5.0 
5 100 5.0 
6 100 6.7 



















st.acid C DM TS 
1.0 40 1.500 0.4 
1.5 40 1.875 0.5 
2.0 40 1.875 0.5 








表 5.Go， G" 7]， の値
J i AB l γa cη11 mγn 
4 1.733 87.8 8.6 0.7 0.0331 
5 1.741 83.3 11.9 14.4 0.0457 
6 1.733 83.3 11.7 14.1 0.0450 
7 1.701 86.8 11.1 




G，X 100 1'x 1000 Go 




1-40 '?-"s 90 




























γb 11 lh|DF1DF Go I G， I kg.sec j一一一x00AB x100 
kgjc"m2¥kgj';m2j ~ cm21 _e 忽 ?6
。園0413 59.22 454.54 3584.05 89.56 
0.0551 62.66 347.62 2419.31 31.918 96.10 
0.0542 62.39 353.58 2450.81 32園054 88.80 
0.0545 58.82 344.04 2730.69 34.003 92.01 








st.acid C DM TS 
1.000 20.0 1.500 0.400 
1.000 30.0 1.500 0.400 
1.000 40.0 1.500 0.400 
1.000 50.0 1.500 0.400 
1.000 60.0 1.500 0.400 
1.000 70.0 1.500 0.400 
1.000 80.0 1.500 0.400 










図15 試料番号10のグラフ 図17 試料番号12のグラフ
表 7.Go， G1， 711の値
11AB| ra γb lG01Gヱ ld;6cliDf×吋2x100cm 押2丹t kg!cm2Ikg!cm21 cm21 %1 % 
8 1.840 115.1 7.5 9.5 0.0272 0.0344 47.97 548.70 4471.91 41.690 92.87 
9 1.783 97.3 8.9 11.8 0.0333 0.0436 54.98 414.83 3890.88 36.376 90.10 
10 1.783 87.8 8.6 10.7 0.0331 0.0413 59.22 454.54 3584.05 33.773 89.56 
11 1.699 79.5 7.2 8.6 0.02 4 。固0332 64.15 585.20 3662.80 31.177 96.49 
12 1.676 70.3 9.6 11.8 0.0382 0.0468 71.56 40569 2994.42 29.947 93.361 
13 1.638 58.3 8.1 10.0 。恥0330 0.0407 84.35 464.65 3513.38 23.711 98.69 














うである. もちろん，これは S量のの比較的少ない (S
ニ 1.5g程度〉範囲で言えることであって S量が多くなれ
ば変わるものと考えられる.

























20 30 40 50 60 70 80 
(Ci % 
表 8.配合割合 (gr)
図20 C量とGl> 7)" G。との関係 (S二 1.500grの場合)
試料番号 NBR Z向。 S st.acid C DM TS 
15 100 5.0 1.5 1.0 40 1.5 0.4 
16 100 5.0 2.0 1.0 40 1.5 0.4 
17 100 5.0 2.5 1.0 40 1.5 0.4 
18 100 5.0 3.0 1.0 40 1.5 0.4 
19 100 5.0 3.5 1.0 40 1.5 0.4 
20 100 5.0 4.0 1.0 40 1.5 0.4 
21 100 5.0 4.5 1.0 40 1.5 0.4 
22 100 5.0 5.0 1.0 40 1.5 0.4 








図22 試料番号16のグラフ 関24 試料番号18のグラフ
表 9.G.， G"仇の値
訪問|11AB i ra ァb |いGo|いG1|ド同hd心よよムん;らんec叫叫lF叫器xlOO∞0 cn包押Z押t 主g/c隅 2lkg/c明 21 cml %1 % 
15 1.75 90.0 14.2 15.8 0.0546 0.0607L 57.77 385.2 2390.2 
16 1.75 85.0 11.3 13.2 0.0431 0.05041 61.17 628.1 3266.0 ー
17 1.74 81.0 6.3 7.0 0.0242 0.02691! 64.13 591.4 5157.3 「ー
18 1.74 78.0 5.8 6.7 0.0223 0.0257 66.66 ， 756.0 4490.6 一
19 1.74 75.0 6.0 7.0 0.0230 0.0269 69.33 720.0 4498.9 
20 1.735 69.0 6.2 7.1 0.0238 0.0272 74.28 716.8 4070.4 
21 1.74 66.5 6.0 7.0 0.0230 0.02691; 78.79 720.6 4491.5 γー一





図25 試料番号19のグラフ 図28 試料番号22のグラフ
G ，X 100 ~， x 1000 Go 
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図26 試料番号20のグラフ 図29 S量と G1，7]1' G。との関係
B-! 
この結果を図示すれば(図29) のようになる • S量の










1. ZnO. st. acidの量と Go，G1， 7]1 の値との聞に
密接な関係はないようである.
2. C量と Gi_，7]l との間には規則的な変化はないよ
うであるが，傾向としては， C量が多くなれば G1，1/1 
__Aj 






3. S量と Go，G" 7)，との聞には，割合lと規則的な
変化があるようで，S量の増加とともに Go，G" 7)，は
ともに増加する傾向を示している.しかし，著者らが希
望する完全弾性体に近いものであるためには， Goが小
さく G"7)，が大きいことが必要である.乙の実験では
もちろん，加硫促進剤を一定量に保ち，しかも，比較的
少量 (DM=1.50g.TS=0.40g) 在使用した時である
から，それらを増加した場合の結果については，現在検
討中である.
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